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ЖИТЕЛІ ДОНБАСУ: ВИЇХАТИ НЕ МОЖНА ЗАЛИШИТИСЯ 
 
У зв'язку з обставинами, які відбуваються на Сході країни, багато жителів Донбасу 
були змушені покинути свій рідний дім. Кожен мав свій вибір, лишитися чи поїхати, деякі 
залишилися на окупованій  території, та на лінії зіткнення,  інші  наважилися покинути 
своє рідне місто. 
Залишившись без підтримки близьких та рідних, без житла, кожен,почув в свою 
адресу слово «переселенець». Згідно діючого українського законодавства, таких людей 
називають «внутрішньо переміщенні особи».  
Покидали свою домівку люди в різний час, та з різних причин і розселилися, хоч і не 
рівномірно,але майже по всій території  України.  Щоб допомагати  таким  громадянам  
більш якісно та вчасно, їхні потреби вже давно слід ретельно проаналізувати й вивчити, 
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треба,щоб кожна людина знала,які вона має права,а які обов‘язки в статусі внутрішньо 
перемішеної особи. 
Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в 
Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті 
або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру[1]. 
В Україні є майже 1,4 мільйона внутрішньо переміщених осіб - це близько 3% всіх 
виборців України. Попри те, що військовий конфлікт в країні триває вже  достатньо довго, 
проблеми забезпечення конституційних прав для переселенців досі не вирішені [2]. Хоча, 
згідно статті 24 Конституції  України: «Громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками» [3]. Але, на практиці, людина, яка вимушено покинула свою домівку, навіть не 
має права голосу.  
Наприклад актуальними є питання про участь внутрішньо перемішених  осіб у 
виборах, тобто реалізації права  голосу на виборах Президента України, народних 
депутатів України, місцевих виборах та референдумах. 
Згідно зі ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування 
здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські 
ради та їх виконавчі органи. Відповідно до ст. 141 Конституції України до складу 
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються 
жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування [3]. 
25 жовтня 2015 року відбулися місцеві вибори в Україні, вибори органів місцевого 
самоврядування. На кожних таких виборах мають право проголосувати члени відповідної 
територіальної громади. Це дуже важлива особливість місцевих виборів, яка відрізняє ці 
вибори від виборів народних депутатів України та виборів Президента України, де мають 
право голосу усі дієздатні громадяни України, що досягли 18 років. Згідно ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» : Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-
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територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр[4].  
Якщо узагальнити норми Конституції України, Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання», «Про місцеві вибори» то член територіальної громади – це особа, яка має 
зареєстроване місце проживання (відмітка у паспорті громадянина України або 
тимчасовому посвідченні громадянина України) у межах відповідної територіальної 
громади. 
Ст. 3 Закону про місцеві вибори визначає право голосу члена певної громади його 
реєстрацією, тобто штампом в паспорті. А переселенці, відповідно до закону про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщеної особи, отримують лише довідку про 
реєстрацію без відмітки в паспорті. 
Якщо ж виборець - внутрішньо переміщена особа зареєструє місце проживання , тоді 
ця людина втрачає статус внутрішньо переміщеної особи і позбавляється відповідного 
соціального захисту. Втім, враховуючи аналіз проблем ВПO, для більшості переселенців 
вкрай важко просто знайти тимчасове житло в оренду, не кажучи вже про штамп в 
паспорті. Замкнуте коло. 
На сьогоднішній день внутрішньо переміщені особи фактично вже імплементовані  в 
місцеві громади – вони працюють, вчаться, віддали своїх  дітей у дитячі садочки,школи,є, 
наприклад, потреба  медичної допомоги та багато інших потреб, все це залежить саме від 
місцевої влади. Тому,можливо, внутрішньо переміщенні особи мають право на реалізацію 
свого права голосу на виборах місцевої влади, яка зможе  подбати, у тому числі й про їх 
потреби. 
Проте є й інша сторона медалі: місцеві вибори мають свою специфіку, тому що це 
вибори до органу місцевого самоврядування, тобто відповідної ради територіальної 
громади. Тому цілком логічно, що участь у голосуванні можуть брати лише ті громадяни 
України, які є членами відповідної територіальної громади, тобто проживають на 
відповідній території. Тому, що є випадки, коли людина зареєстрована як внутрішньо 
переміщена особа на одній території, а  фактично проживає на іншій. Механізм, який би 
відрізнив одну категорію внутрішньо перемішених осіб від іншої,не передбачено діючим 
законодавством України, в цьому й полягає величезна проблема. Перша категорія 
громадян, постійно проживають за місцем реєстрації  ВПО, а інша тільки формально,тому 
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якщо б переселенці мали право голосу, не зрозуміло, було б це законно, та перш за все 
чесно перед іншими членами громади, які постійно проживають на цій території. 
Але все ж остаточно вирішити питання голосування внутрішньо перемішених осіб 
можливо лише у стінах Верховної Ради. 
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КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 
Одним з етапів конституційної реформи в Україні є здійснення децентралізації 
влади. За Великим тлумачним словником сучасної української мови «децентралізація»  - 
це система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих 
органів самоуправління; скасування або послаблення централізації [1]. 
В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української Народної 
Республіки від 29 квітня 1918 року, де зазначалося, що:  «не порушуючи єдиної своєї 
влади, УНР надає своїм  землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, 
дотримуючись принципу децентралізації» [2]. 
